Pintures de la catedral de Tarragona by ,
els objectes artístics portats per l'expedició 
anterior. La part procedent dels panteons 
reials ingressà al Museu com perteneixent, 
en sa gran majoria, a la Comissió de Monu-
ments, o a la Societat Arqueològica, i els 
elements del panteó dels Cardona, destinats 
a refer la tomba del Rei Jaume, es conduireu 
al lloc anomenat Corral dels Canonges, junt 
a la Catedral. Atlf es trobà que sols pogue-
ren utilitzar-se molt escassos elements de 
dit panteó, qual conjunt consistent en uns 
dos cents fragments, foren enviats als baixos 
de la Casa de la Ciutat, llavors situada al 
carrer Major, on romangueren oblidats fins 
l'any 1894, en que l'Ajuntament los feu de-
sembraçar, perque devia habilitar-se per a 
escoles el lloc que ocupaven. 
Els recollí el Museu Arqueològic, deposi-
tant-los en prestatges dividits per caixons, 
en la nomenada sala segona de dit Museu, i 
allí seguiren fins a nostres dies sense orde-
nació, sense ésser convenientment exposats 
a fa vista dels visitants i sense deguda cura 
de les peces d'alabastre, que deixades en la 
terra humida, que a demés era sovint rega-
da, han acabat per ennegrir-se i perdres 
definitivament. 
Finalment es portaren recentment al Mu-
seu tarragoní altres objectes pobletants que 
fins fa pocs anys es trobaven recollits en una 
de les aules del Institut Provincial. Consis-
tían dits objectes exclusivament en capitells 
de pedra ordinària portats de Poblet pels 
alumnes d'aquell Institut que sovint hi excur-
sionaven, sense dubte per utilitzar-los com 
models en la classe de dibuix. Cal notar 
que aquests capitells mai foren catalogats al 
Museu. 
Al Monestir de Poblet s'acaben de recons-
truir les nomenades Cases dels Jubilats o Ca-
ses Noves, contenint prop d'una vintena de 
grans sales destinades a Museu del Monestir. 
Allí han començat a aplegar-se els restes es-
culptòrics i arquitectònics trobats durant els 
treb.dis de neteja efectuats en els darrers 
quatre anys- S'hi sumen també importants 
donatiu- >1 d i t - , tr ies, llibres, manuscrits, 
joies d'orfebreria i altres objectes, fets per 
particulars de totes les comarques tarrago-
nines. 
Amb sa idea de completar, en el possible, 
els objectes artístics pobletans, quals frag-
ments més importants es troben ja al cenobi, 
el Patronat demanà recentment al senyor Di-
rector de Bel les Arts que disposes la tras-
llacíó a Poblet dels objectes dipositats a Tar-
ragona. Eixa demanda fou consultada al Go-
vern de la Generalitat el qual respongué ha-
ver-la vist amb gust aprovant la en totes ses 
parts. La trasilació d'eixos efectes ha sigut 
ja començada. 
[gual demanda feu el Patronat a la Junta 
de Museus de Barcelona; fou acollida favora-
blement i els objectes que figuraven al Mu-
seu de la Ciutadella i de Santa Agueda ja 
han sigut entregats al Monestir 
Finalment, la llista d'objectes pobletans 
restituïts per altres corporacions i particu-
lars que'ls posseien, es molt llarga i interes-
sant. La publicarem en un de nostres núme-
ros vinents. 
EDUARD T O D A . 
PINTURES DE LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA 
En números passats de nostre BUTLLETÍ 
donarem compte als lectors del descubriment 
de unes pintures murals a la Catedral de 
Tarragona, amb motiu de substituir per un 
nou altar el que estava adossat a la part ex-
terior del mur lateral de clausura del Cor , 
costat de l'Epístola. 
Les autoritats catedralfcies es dirigiren a 
la Direcció General dels Museus, de Bar-
celona, demanant que dites pintures fossin 
examinades pel personal competent d'aquell 
Centre, i vista pel Director General la im-
portància positiva de la descoberta i el deli-
cades que eren les operacions que calia fer 
per a descobrir les possibles restes de pintu-
ra existents, fou enviat a Tarragona el res-
(aurador dels Museus senyor Manuel Grau, 
qui donà les dades sçglieuts, tant sobre els 
murs a on es troben les pintures, com res-
pecte a la forma i manera en que foren fetes. 
Et mur, digué el senyor Grau en son in-
forme a la Direcció General, es fet amb pe-
dres no massa ben tallades i ajimtades, i, per 
tal motiu, a la paret lii ha importants super-
ficies d'estuc o morter que tapen e!s junts de 
la pedra. 
Damunt la paret preparada en aquestes 
condicions varen ésser executades les pin-
tures. 
Aquestes pintures són fetes amb un tremp 
fort, i ho prova el fet que amb aigua calenta 
desapareixen en gran paït. En una altra èpo-
ca posterior, i a l 'objecte de pintaries parets 
imitant pedra, varen rentar segurament les 
parets í per tant les pintures, i altra volta, 
també, les varen estucar amb ciment, bo i ta-
pant els junts de les pedres i els desperfectes 
que s'havien produït amb els anys. 
Això hom ho pot comprovar perquè a al-
guns llocs la pintura es troba encara sota 
aquest nou estuc. Posteriorment encara, 
aquesta paret fou pintada per segona vegada 
imitant la pedra i repassada també amb es-
tuc, i això fa així mateix de bon comprovar 
perquè sota la pintura actual ensurt una altra 
on la divisió de pedres és feta amb una ratlla 
dura de color blanc que no correspon amb 
l'actual, i que és d'altra banda molt més dura. 
Entre la pintura i la pedra, o estuc, en 
saltar alguna partícula de color on hi ha figu-
res, hom pot comprovar la presència d'una 
capa finfssima de color blanc, i això vol dir 
que en alguns llocs la paret havia estat suau-
ment preparada, particularment on hi ha ves-
tidures de colors clars i carnadures, Pot coni-
provar-se això en la figura de Sant Feliu, on 
raspant un xic el color rosat del vestit, apa-
reix el blanc. 
Cal fer remarcar que la pintura existent 
a les concavitats de la pedra picada és un 
tremp tan ressec que en molts llocs saltarà 
fatalment, encara que hom ho faci bé, ja sia 
en sec o en moll. 
També hem pogut comprovar amb exac-
titud que sota d'aquestes capes actuals de 
color i d'estuc manquen ja molts fragments 
de figures, la qual cosa vol dir que, en pintar 
la paret, molts trossos ja no hi eren pas. 
Després de les anteriors explicacions, se-
guí el senyor Grau donant detalls respecte 
la manera menys perillosa de descobrir les 
p i n t i n e s 
P.iral lelament, amb data 3 d'abril, arri-
bava a la Direcció General dels Museus, una 
informació sobre les pintures de Tarragona 
que amb molta diligèi.cia, i acompanyant-la 
de fotografies, trametia i-i r. ^taurador se-
nyor Joan Sutrà, el quul es trobava a Tarra-
gona treballant en la resiauració d'un re tau-
le en el moment de la descoberta. Es inte-
ressant la comunicació del senyor Sut ià per 
donar-nos una descripció detallada de la ico-
nografia de les dites pintures, de la qual 
extractem les notes següents: 
«El dia 11 de març, en efectuar-se el des-
muntatge de l'altar de Santa Llúcia (ocupant 
el quart tram de la nau dreta), adossat al 
mur exterior del Cor, hom es trobà en pre-
sència de vestigis de pintura mural. 
L'arquitecte diocesà senyor Bernardí Mar-
torell, que es trobava present, indicà a l'ex-
celentíssim Capítol Metropolità la importàn-
cia que tindria aquella troballa i la possibili-
tat de poder descobrir més pintura al dessota 
del pintat que imitant pedra fa anys que re-
cobreix aquells murs. 
El Cor sabem que fou traslladat al lloc 
que actualment ocupa durant la prelatura de 
l'arquebisbe Roderic Tel lo (1289-1308). El 
mur del frontis del Cor es deu a l'arquebisbe 
Eiximenis de Luna (1317-1327). 
Les pintures murals que cobrien l'altar de 
Santa Llúcia es componen de dues escenes 
que fan referència a la vida de Santa Elena, 
descrites per Vorágine en la seva Llegenda 
Daurada en referir-se a la Invenció de la 
Santa Creu. 
Ambdós temes ocupen un espai de 1 '280 
metres d'ample, per T 3 6 0 d'alt, el tema su-
perior, i de 0 '850 d'alt l 'inferior. 
Fig. 1.—Conjunl de l ' e scena inferií 
El tema superior representa el passatge 
de la vida de Santa Elena referent al mo-
ment en què la Santa ordena que es dipositi 
en un pou el jueu anomenat Judas, per a fer-
li dir el lloc on havia estat crucificat Jesu-
crist; després d'Iiaver-hi sojornat sis dies, el 
jueu demanà que el deslliuressin prometent 
d'indicar el lloc on es trobava la Creu. 
A ia dreta de l'espectador, destacant-se 
damunt fons vermell, la Santa asseguda en 
un bancal. 
Al centre de la composició dos personat-
ges fent l'oració de posar o treure del pou 
un tercer personatge, el jueu Judas, amb la 
inscripció JUEU que apareix damunt d'aquest 
personatge i que retrobarem també eti el te-
nia inferior. 
A l'esquerra de l'espectador, ressalta del 
fons vermell amb un vermell més intens la 
figura d'un rei o emperador. 
Una orla o senefa d'uns 4 centímetres se-
para les dues escenes; aquesta orla la retro-
del mur del C o r (Cl ixé Sutrà) 
bem al costat esquerre; és a base de negre, 
vermell i blanc. A la unió inferior, sobre fons 
vermell, la T característica de la Catedral 
tarragonina. 
El tema inferior escenifica el moment, del 
descobriment de la Santa Creu. (F ig . 1.) 
Sobre el mateix fons vermell i a l 'esquerra 
de l 'espectador, Santa Elena, ací ja amb el 
nimbe de santedat i amb la inscripció SANTA 
ELENA, agenollada, assisteix al moment en 
què són desenterrades les creus, una d'elles 
ja del tot descoberta i les altres dues a mig 
descolgar. (Fig. 2 ) 
La creu descolgada és portada per dos 
personatges; per terra, eines de treball. 
La resta de la composició, ocupant la part 
dreta de l'espectador, dos personatges a peu 
dret; un d'ells sembla ésser el jueu Judas, 
car a més de la semblança fisonòmica amb el 
jueu del tema superior duu, com aquell, la 
i n s c r i p c i ó JUEU. 
El segon personatge sembla ésser un altre 
Fig. 2. 
jueu, car, ultra els trets característ ics que li 
dóna l 'artista, hi ha una sèr ie de detalls d'in-
dumentària que cal tenir presents, per exem-
ple: el cercle blanc del costat esquerre (Fi-
gura 3 . ) 
La pintura és tota ella a base de blancs, 
vermells , negres, grocs (ocres) i blaus. 
La preparació de la pedra és meticulosa-
ment feta per un finíssim ratllat. 
Una inscripció, en part posada en desco-
bert, permet de llegir: 
LES MURALLES DE LA SELVA 
A N T I G Ü E T A T 
Creu Mossèn Pié ,—hi ho proba manta do-
cumentació,—que el clos de la Vila actual de 
la Se lva del Camp estava ja murallat en el 
temps de la reconquesta. Aquestes fortifica-
cions estaven dotades de les corresponents 
torres de defensa, amb portals i valls. Enca-
Fig. 3 . —Delal l de la f igura del j ueu (ClIxíSutrA) 
. . . OM1A LIONA 
MALIGNA. 
Una zona vertical de pintura es troba al 
costat esquerre de l 'espectador; aquesta zona 
porta en diverses tonalitats un tema orna-
mental simulant un brocat. 
D 'a l t res descobriments de pintures fe ts a 
les parets del Cor , a ix íscom en divers llocs 
de la Seu tarragonina, ens en ocuparem en 
números posteriors de nostre BUTLLETÍ. 
ra el nomenclátor popular vilatà assenyala 
amb el nom de muralla, tot l 'arrabal que cir-
cumda la Vila; i, amb el de portals, els llocs 
on abans s'obrien les portes de pas i entrada 
a la mateixa. 
Dels fossos i valls no en queda, actual-
ment, ui el rastre . De muralla, —mur o paret, 
—n'hi ha encara notables vest igis , amb tot 
el caient de l 'època, malgrat els adobs del 
segle X I V ' 
